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. _.' . •. :lopmentAssociation (THIDA),. '
pendatang Muslim bertam _ Ketika itu; seramat dan Arab. Arkitek utama - ngan pekeria luar maionti Taipei Grand Mosque dan Chi-
bah terutama dari Indone- 20,000 keluarga Muslim, nya .ialah;Yarig Cho-Cheng Muslim itu juga menjadf , nese MuslimlAs.sOciation,
sia yang rainal bekerja di' dart pulau besar China da- 'yang juga arkitek untuk . faktor dan peluang ke arah Siiil Halal THIDAmen - .:
, sektor peinbuatan, pernbi - tang ke Taiwan s lepas ta - projek Taipe~ Grand Hotel, pembangunanekonofnl ,dapat pengiktirafan daripa-
', naan atau kerja domestik. 'mat peperanganyahg di - Dewan Peringatan Chiang Muslimdi TaiwaJ)., da Jabatan Kernajuan Islam
Taiwan adalah sebuah ' Menurut Profesor lien Ya" ketuai Ieneral Bai Chongxi Kai-Shek dan lain-lain. Keraiaan Jaiwan menu- 'Malaysia:,~JAKIM),'MaiIis "pulau yang pemah Tangdalam bukunya, His- atau Omar HaL Masjid kedua dibina ,ialah," buhkan'Ptisat HalalTaiwan 'Ulama Indonesia' (MUDdan .dikenali s~bagai 'For- tal)' of Thiwan (1918), keha- Kebanyakan mereka Masjid Kaohsiung iaitu" (THC) pada 21 April2017. MajIis Ugarna Islam Smga-mosaterletak di se-'. 'diran Muslim di 'Taiwan' adalah askar dan kakita- , pada 1949. Berikutnya, 'IqF Penubuhan pusat itu ada- . pura (MUIS).
.belah timur Asia. Negara bermula seawal abad 17 ngan kerajaan berasal -dari pei CultUral Mosque (1950), lah langkah kerajaan bagi Baru-baru ini, Persatuan
itu berjiran dengan China ketika pemerintahan Di- wilayah yang kuat Islam , Thichtiing Mosque (1951), membantu peniqgaan tem- Cina Muslim'Malaysia (MA-
disebelah barat, Jepun di nasti Qing dengan kedata- seperti Yunnari, Ningxia, Longgang Mosque (1967), Tai- patan meluaskan paSaran' 'CMA) nlengadakan lawatan
.sebelah timur laut dan Fi- ngan beberapa keluarga Anhui dan Gansu. nan MoSque (1996) dan Da- • produk mereka ke masya - persaudaraan ke Taiwan
lipina di sebelahselatan. Muslim dari selatan China. ' Mereka mula membina yuan Mosque atau Masjid ' ' .rakat .Muslim antarabangsa Dj sana, MACMAberpe-
Secara rasminya, Taiwan Ketika itu,ISlam tnasih rnasjid pertarna di Taiwan, At-Taqwa (2013). ; Meny~diakan petsekita- luang mengeratkafl silatu-
dikenalisebagai Republik belumberkembang dan tic: ,pada 1947 daD. siap taJ1un Masjid Tongkang tedetak r;an mesta Muslim adalah rahim dengan rnasyarakat
China. Taiwan mempunYai ada masjid dibina. Keturu- b€rikutnya. di Pingfung adalah yang " juga menjaQi tanggungja- Cina Muslim tempatan se-
penduduk ~er~ai 23:55 nan mereka asimilasi de-' . Bagairnanapun; masjid terbaru berjaya disiapkan ,.,wab .THe. THCturut me- lain mengenal pasti bentuk
iuta orang. ngan rnasyarakat tempatan itu tidak dapat'menam- tahun ini. la ditadbirkan· ' nyediakan kaunselingbagi kerjasarna \mtuk pemba-
Komuniti Muslim di Tai- dan mengadaptasfbudaya' pung pertipllballan bila - masyarakat keluarga Mus- , membantu industri rang -, , ,ngunan Cina Muslim di ,
w'anberjumlah 50,000 dan agama setempat. ngan Muslim dan memaksa lim dari Indonesia. <kaianrestorantempatan Mataysia. " .
'orang iaitu 0.2 peratus d.;t"-' Kehadfran Muslim serna- masjid ~ dibina di tapak" Golongan Muslim disana, 'mendapatkan pensijilan ,
ripada populasi Taiwan. kin ramai ketika p~rang dikenali sebagai Taipei Grand, membe~ sumbangan halal dan mewujudkahKec:;;
, 'WaIaupun bilangan me- . saudara China'pada abad Mosque. besar untuk pembangunan 'mudahan ruang sOlat di <
reka kecil, kehaditan me- 'ke-20 antara Parti.Kuo- ' la siap'<Ubina pada 1960 ,serta memperkuatkan lagi pusafpetmagaanutama
reka memaihkan peranan mintang dan Parti Komunis . dan reka bentuk masjid itu .kepelbagaian sosial 'dine~ "dan di lapangan terbang.
penting, tambah'!fl pula China. . ' mengikut senibina Islam .gara berkenaan KedatC1- ' Kini terd~pattiga badan
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